





















Efficient deployment of distributed energy systems 
considering social acceptance 

































電 気 の エ ネ ル ギ ー マ ネ ジ メ ン ト 関 連 技 術 に つ い て は 、 HEM S（ Ho me  E n ergy  
Ma na ge me n t  S ys t e m）の基盤技術や家庭器機の通信規格の一つである E CH ONET 


















年 9 月）にてグローバルな社会課題に対し、1 7 の持続可能な開発目標及び 1 69 の










我が国においても、 2 0 16 年に第 5 期科学技術基本計画が閣議決定されている。
本計画では、社会課題の解決に向けたあるべき姿として、ICT を最大限に活用し、
サイバー空間とフィジカル空間（現実世界）とを融合させた取組みによって、人々










































踏まえて、分散型エネルギーシステムを導入した際に、廃熱の利用を通じた C O 2
削減方策を示している。電気及び熱を相互融通させることで、ファンコイル空調、
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Energy conservation effect 
based on the change of 
supercooling in water flow 
rate exchanging heat in 
condenser of refrigerated 
cabinet(s) using PCM 
25th IIR International 
Congress of Refrigeration, 














Assuming Exhaust Heat 
Utilization to Supercooling 
by PCM in Supermarket, 
achieving Sustainable Cities 
and Communities 
Transactions of the Japan 
Society of Refrigerating 












Assuming Exhaust Heat 
Utilization to Supercooling 
by PCM in Supermarket 
9th Asian Conference on 











System utilizing Exhaust 
Heat Recovery on 
Distributed Generation in 
Supermarket and Restaurant 
24th IIR International 
Congress of Refrigeration, 
International Institute of 
Refrigeration(IIR), 
p. 5074 - 5079 









2019 年 7月 渡邊 敏康 
倉澤 秀人 





2019 年 5月 渡邊 敏康 
倉澤 秀人 
丸田 桂一 
総説 ITU-T SG20（IoT, smart 





2019 年 4月 渡邊 敏康 
倉澤 秀人 
丸田 桂一 
講演 Integrated Energy 
Management System 
Assuming Exhaust Heat 
Utilization to Supercooling 
by PCM in Supermarket 








講演 Standardization Trend of 
IoT Area 
buildingSMART 
International  Standard 
Summit 
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2016 年 9月 竹川 章博 
渡邊 敏康 
松岡 俊二 
講演 IoT に関する研究開発・ 
標準化動向について 
スマート IoT 推進 
フォーラム 
技術・標準化分科会 
2016 年 6月 渡邊 敏康 






2016 年 3月 渡邊 敏康 
講演 Energy Management System 
utilizing Exhaust Heat 
Recovery on Distributed 
Generation in Supermarket 
and Restaurant 
24th IIR International 
Congress of 
Refrigeration, 
International Institute of 
Refrigeration(IIR) 











2015 年 3月 渡邊 敏康 
〇著書 社会イノベーションと地域
の持続性－場の形成と社会
的受容性の醸成 第 1章 
低炭素社会への模索・飯田
モデル 
有斐閣 2018年 12月 渡邊 敏康 
〇著書 社会イノベーションと地域
の持続性－場の形成と社会
的受容性の醸成 第 10章 
社会イノベーションと技術
イノベーション 
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第 32 回ニッセイ財団 
環境問題助成研究 
ワークショップ 











































2016年 11月 渡邊 敏康 
 
